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1 Un diagnostic archéologique a été initié par un projet de ferme éolienne impactant les
territoires des communes de Brillecourt, Jasseines et Aulnay, sur une surface d’environ
12 000 m2,  répartis  sur  six  plates-formes.  L’opération  a  conduit  à  l’ouverture  de
32 tranchées et à l’extension de 3 fenêtres (2 258 m2 soit 18,8 % de l’emprise).
2 Les anomalies enregistrées exhaustivement représentent un total de 13, dont 5 ont été
testées mécaniquement. Il s’agit de 10 trous de poteau ou de fosses et d’un fossé. Seuls
les vestiges mis au jour sur la commune de Brillecourt (éolienne 6) paraissent un peu
plus densément concentrés, et répartis au nord d’un fossé parallèle à la desserte rurale
au  sud,  sans  laisser  présager  pour  autant  d’une  occupation  plus  étendue  dans  une
direction ou une autre.
3 Les structures mises au jour sont assez arasées. Leur niveau d’apparition se situe entre
0,25 et 0,40 m sous le sol actuel, directement sous la terre végétale. L’implantation du
projet  sur  des  sommets  de  coteau,  qui  connaissent  une  érosion  forte,  explique  ces
difficultés de repérage et cet état de conservation. Les structures sont par ailleurs assez
peu perceptibles en raison de leur comblement, pour partie, avec le matériau crayeux
du terrain naturel. Aucun mobilier n’est associé à ces anomalies qui demeurent non
datées. De même une prospection rapide de surface n’a révélé aucun élément. En outre,
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malgré le positionnement proche de tranchées de sondage aux abords immédiats de la
longue desserte rurale de sommet de coteau, aucun indice n’a été recueilli pour étayer,
en l’absence d’une reconnaissance directe par transect, l’hypothèse de l’existence d’une
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